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dispondrán que,ee fije un fjemplar en el sirio de rpgfvm-
ne$ coleccionados ordenadamente para su rnn /ur i rrr ia -
raESIDEfic'u'bEL CONSEJÓ DE MisisfROS. 
" S v ^ í . ' l l a . ' R e i n a 1 , n u e s t r a i S » -
H9ra..'(ÍÍ.;.;X':Í5^,ryu:8i)|/Bngu^t 
Real, f a m i l i a e p a t i n ú a n en esta 
c o r t e . s i n u ü o v e r l a d :en su i m i -
p t f r i a d t t f ! " « a 1 « i i L > " ; ! ' ' ' . 
adonde se d o p ó s i t a n los granos 
para a m p i i r á r - á lá! 'c lase l á b r a - i 
Hó'rá e i i ^ a 'escasez ' j : iiSIseria, 
y q l í e 'én:;i ¿ p o c a ' favorable " lo : 
devue lven á los mismos c o t í - e l ' 
a u m e n t o <le las p e q u e ñ a s Creces 
K ú m . 25. 
S e r t i í o i r d c F o m e n t o , 
. OBBAS. ruBi i cAS. 
E l 1 E x c n i o . Sr. M i n i s t r o de 
F o m e n t o ' c ó n fed i -x 2 d e l a c -
. DeJ Groibiejfno de.Brovilicia. 
p u p i ] a r e s ¡ ' l l a m a d a s as! pn'r ló1 t ü a l m e c o m u n i c a l a l i é a l ó r j 
SígYat lo y preferente ' q u é ' s i e m -
pre ' se 'ha' est imado su pago: 
G o r i s i d e r a n d ó s r g u n ' l o ex p i leJ -
t d ; • q ú é - Iris edificios: de; los P ó -
sitos s é h a l l a n ' destinados para 
actos 'de!* ti'eíi^ficéticiá' y ¡ á 4 f inés 
m a n d a n t e genera l de Cstita l o 
q u e s igue : 
« H e dado cuenta á la R e i -
na (Q , D. G ) de la c o m u n i c a -
j c l o n ' q u e V . E d i r i g i ó á estp 
M i n i s t e r i o en de Sc l i cmbrc 
ú l t i m o , c o n s u l l a n d o , r o n n m -
l i v o ele' las dm!; .» i¡!ie l i i . n 
o c u r r i d o á a lgunos Oefes ile 
c n é r p o , si la licencia t e m p o r a l 
á q i í é t ienen derecho los i n d i -
v iduos reenganchados, c n u f o r -
" " • " " É l i j¿/c¡}¡o;: ,&,. M i n i s t r o - d é \ d e ! 5 b t e t ó s 1 p ú b l i c o : Y 'cbi ís iüfé- ! L e ó n - B a r c i a ' A l e j o ' , vecitiiDf^de ; 1 5 r 
Ya , & o l ) ( r n a c i o n con f i c h a 2 ¿ e l \ r a n d o , p o r ú l t i m o , q u e si 'rió r M a d r i d ^ h a ' ' t e n i d o á ' i i ieh ' a t i J i J u l i 
den s i g u ñ n t e . 
''• » A I D i r e c t o r genera l ' d e 
Obras p ú b l i c a s ' d i g o ' c o n e s t á 
fe iba lo siguiente. = I l f t ' ó . ' S r . = ' 
A ' ccéd íendo S. M . la - R é i n a 
( q . ' D . ' g . ) l o sol ici tado ''fó¥ ífc 1 m e á lo d e t e r m i n a d o en el a r t . 
del Real d e c r e t ó de 9 de 
b d e ' 1 8 5 l , ' p i i e d é r t ' d i s f r u -
qe / i tq i ; v/e, ¡f :#rnuriicfl iJa.¡ j l e a l \ é s ' t i n ' a r r e n d a d a s n ! p rb t lucen j W r S i á ü I e ' p o í ' t l t 'érrriiWó d é seis 
ár .dc i t tS i 'gu i ' en te . , | ré 'nfa ' á ' f guhá s é d é b e h ' concep- I níesbsí f i a r á ' vÉrifícair • los 1 e s t ü -
» P o r el M i n i s t e r i o ' .dé. . H á r t ü a r ; c o m o de p r o p i c d á ' d ' c ó i n ' ú ñ i | dios d é ' n n T e r r ó - ' d a r r i l ; serVi-
cienda se c o m u n i c a á este de la d é los pueblos, S'."'M¡'sé"ha d i g - | do pOr ' f ü é r t á - ' a n i m a l ' , d e s d é 
( G o b e r n a c i ó n , l a . jEleaJ . .pr( lep .„s i - ; l i a d o : á c o r d a r , ' ' d é : c o n f o r m i d a d • M a t a l l á n a d é ^ V e g á c é r v é r a !á la 
c ó n l o propues to p o r esa U i - ' Robla " d é ' G o r d o n : e n ' l a ' i n l f e l i -
r ecc ion genera l , y en vista de g é n c i a d é q u e por esta á u t ú r i -
lo i n f o r m a d o p o r la Asesor í a de zacion' n o se confiere n i peli-
g u i e n l e : = t E l S r . M i n í s t r o de H a -
cienda c o m u n i c a c o n esta fecha 
á la D i r e c c i ó n genera l de C o n -
t r ibuc iones la Rea l o r d e n que 
i r l a cuando lo deseen, ó ha 
d é ' tener l u g a r i n m e d i a t a t n é n t e 
q u e c o n t r a i g a n el n u e v o e m -
pc í ío . En te rada S . ' M . , y c o n -
fórWián'dosé con l ' o ' é s p u p s l o p o r 
el Consejo d é f i o b i e r n o y A d -
m i r i i s t r á c i ó n del fondo de r e -
d e n c i ó n ' y enganches de! s a r v i -
esle M i n i s t e r i o , que todos los c i o n a r i o derecho ' a l g u n a á la c i ó ' m i l i t a r en su a é ü e i d o de 
s i g u e : = E x c m o . ! S r . = H e dado edificios de p rop iedad de los c o n c e s i ó n de l c a m i i i ó V n i i n r ' , 27 de N o v i e m b r e p r ó x i m o p a -
cuenta á la R e i n a ( Q D. G.) P ó s i t o s s é h a l l a n comprend idos d e m n i z a c i o n d e - n i n g ú n gene- ¿ a ñ o ] "sé l i a s r - rv idó resolver 
de la consul ta q u e el Goberna - en las excepciones' del a r t . 3 .° r o por los gastos que: los refe1 ' ' q d é á los i n d i v i d u o s de que ' se 
d o r de la p r o v i n c i a de M á l a g a del c i t ado Rea l decreto de 23 r idos estudios le ocasionen; r e -
ha elevado a l W i n i s l e r i o , de la de Máiy.o .de 4.845.,- y, p o r c o n - , s e r v á n d o s e el G o b i e r n o la fiP-
G o b e r n a c i ó n c o n fecha 24 d e l . secuencia n o sujetos a l pago del 
•mes de-Agosto ú l t i m o , . c u y o es-; impues to t e r r i t o r i a l ^ s iempre 
' p é d i e n l e ha r e m i t i d o d icho D e - ; q u e n o los t engan ar rendados 
p a r t a m é n t o i e s t é de ' m i cargo • para o t r o «b j ' i t o , ó les p r o d u z -
eh Real o r d e n de 16 de Se- can ren ta a l g u n a , puesto q u e 
trata1 sé les' reserve ' e! derecho 
dé ' ha 'cér IÍSÓ de dabas l ice r t -
cias á su v o l u n t a d d u r a n t e t o -
do " é l ' t i e m p o d é su c o h i p r o m i -
so', s i e m p i ' e ' q u e .-i ju ic io de los 
t ie tnbre, y en la cua l manif ies ta 
que deben considerarse compren-
didas en las excepciones del a r t . 
3." del Rea l decreto de 23 de 
M a j o de 1 8 4 5 para el pago de c i i n i c u t o y electos c o n s i g u i c n -
la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , las tes.» 
casas-paneras de los P ó s i t o s de ¡ que se inse r t a en e l / n u-
los pueblos, median te á la í n d o l e s e n t é p e r i o d i r o o f i c ia l p a r a r.o-
ó dest ino que t i enen esta clase noc imien to de todos los pi tehlos 
de edificios, c u y o objeto es una ' in teresados en l a precedente 
i n s t i t u c i ó n p;adosa. E n s u v i s - R e a l o r d e n L e ó n 17 de JZnero 
ta, y considerando q u e los P ó - de 1 8 6 2 . = G e n a r o A l a s . 
sitos son Unos eslablecimicnlos , 
c u i t a d de conceder iguales : 'Au-
torizaciones á los que-das "¡soli-
c i t e n ' y e leg i r e n t r e ' l o s p r ó y e c -
í o s q i i e se presenten el q u e jtiz-1 Ged-s'-de cuerpo 'coincida la c i r -
gue mas conveniente>4 los i n - I cunHtanciar 'dé'no i m p e d i r l o otras 
tereses generales del país .» - ; ;) atenciones de l Se rv ic io .» ' 
L o ( ¡ue se a n u n c i a en e l • * De ó i d e n de S. M . , c o m u -
su i n s t i t u c i ó n De Real o r d e n ' p resen te p e r i ó d i c o o f i c i a l p a r a nicadít po r d i c h o Sr. M i n i s t r o , 
lo d i g o á V . S. para su cono conocimiento d - l p ú b l i c o . - L e ó n 'lo liaSlado a V . ' E . fíái-a f t i co-
E n e r o \ t\ de 1 8 6 2 — G e n a r o 
A l a s , i 
h a n de estar destinados e x c l u -
s ivamen te para el ' servicio de 
MINISTERIO M i - L \ 'GUERRA. 
A'iimcro l O — C i r c u / d c . 
E x c m o : Sk : E l S r i M i t í i s t r o j 
ttocimiéhto1 y ' e l é é t ' ó s ' - co r r é s ' pon -
dienlcs. Dios gua rde á V . E . 
muchos " a ñ o s . M a í l i i d 23 de 
Dic ie r i ib re M e i 3 6 Í — E l ' S u b -
secretario, Franc isco de t j z l á r i z , 
=Scfi 'or.;; . . . • 
••liJVdm. M.-^-Cironlur. 
de ú Guerra dice h o y al :Ca(-ii -• ^Exctr io , ffili É l Sir, Miáídro 
—2— 
: í;; 
i le la G u e r r a dice h o y a l D i - ' 
r í x l o i ' genera l de C a b a l l e r í a l o 
que s i^uc : 
« U Reina (Q. D . G ) , . e n 
visla del oficio q u e V . E . d i r i g i ó 
á este M i n i s t e r i o en 24 de O c -
tub re ú l t i m o , en q u e consu l l a 
si deben considerarse ó n ó abo-
lidas las perpetuaciones en el 
servicio m i l i l a r , y con presen-
cia de lo dispuesto en la Real 
o r d e n de 5 de Selietpbre de 
•1860 , se ha d ignado m a n d a r 
q u e se observen en el p a r t i c u -
l a r las reglas siguientes: : 
l:a E n l o sucesivo n b se 
c o n c e d e r á n p o r los Directores! 
de las a rmas n i se a u t o r i z a r á n , 
p o r los Coroneles perpelupcio.-j, 
nes de n i n g u n a clase, s u j e t á n -
d ó s e los e i n p c ñ o s á lo q u e p i s -
pone el a r t . i 7 de la Iq^^de 2 9 
de ¡ N o v i e m b r e de \ 8 S 9 . , • 
2 a Los q u e se ha l l en per- , 
peinados y en p o s e s i ó n de.lop, 
benefirips de que t ra ta e l a r t . 
4,9. del Real decreto, de,., 2 ..d£ 
J u l i o de 1 8 5 1 , y hayan. tern>i; 
nado su p r i m e r p e r í o d o .de ocha 
a j í o s d e s p u é s del \ ° de, -Ene^Q 
de 1 8 6 0 , ó l o conc luyan en ;lo 
sucesivo, p o d r á n ;optar ni .goce 
de las ventajas del segundo, pe-; 
r íqido con a r reg lo á l o esUble-
cido en la citada ley ..de, 2 9 :de 
K o y i e m b r e de 1 8 5 9 ; . para. los 
reenganchados por ocho a ñ o s , 
ó p o r la licencia absoluta. . 
3 a Los perpetuados sin.de-
r f c h o i p r e m i o pecuniar io p o -
d r á n op ta r desde el d ía , q u e 
c u m p l a n su e m p e ñ o , y los q u e 
l o h u b i e r e n c u m p l i d o desde, l u e -
g o p o r su licencia absoluta ó 
reengancharse c o n a r r eg lo 4 la 
Tefe.rida ley de 2 9 de Novien iT 
b r e de 1 8 5 9 . 
. 4* L o s q u e deieen c o n t i -
n u a r en su ac tua l s i t u a c i ó n se-
g u i r á n en p o s e s i ó n de las v e n r 
lajas q u e d i s f r u t e n hpy dia. 
Y 5.a Los Directores q u e r 
d a n facultados p a r a . l evanta r 
las perpetuaciones i todos los 
q u e l o sol ic i ten bajo las bases 
establecidas en las reglas 2 * y 
3 . a » 
D e Real o r d e n , c o m u n i c a -
da p o r d i c h o Sr . M i n i s t r o , lo 
t r a s l a d o . i V . E . , p a r a . s u cono-
c i m i e n t o y efectos cons igu ien-
tes. Dios gua rde i V . E. m u -
chos a ñ o s . M a d r i d 28.de D ¡ -
de 186jJggr Sabae-
c r e t a r i o , Francisco de U z t á r i z . . 
= S e ñ o r 
(OACBTA nuHyle.) 
SUPREMO TIIIBDKAL ¿E 'JUSTIC A. 
E n la v i l l a y /Cjrle de AMa-
d r i d , á 13 de E n e r o de 1 8 6 2 , . 
en el plei to seguido en el Juz-. 
gado de p r i m e r a instancia del 
d i s t r i t o del Sagrar io de . G r a -
nada y en la Sala p r i m e r a d é 
la .Real A u d i e n c i a de la mi sma 
• i c i u d a d í ' p o r .D. J o s é P í sO ' cOn 
D.'' í g n á c i b ' R ó m e i - o ' s o b r é n u - . 
- l i d a d ^ l e l - r e m a t e de-una- casa,1 
p l e i t o pendiente , an te Nos en 
v i r t u d ,de a p e l a c i ó n de,, p r o v i -
dencia denegatoria de la a d m i -
s i ó n de fe 'cí i rso 'üé ; ( ;ásS'cion: 
. -Resultando, que. rematada 
en-publ ica ' subasta ¡á ( avor de 
D . ; J o ^ ' . P e f o u n a „ c a s a sita1, en 
la calle de la Colcha, de la ciu-
dad djC, Granada< ¡p rop ia ; de D 
Janfic\priPQniero,,ájiCO0seci(enr) 
cía .de un '• p roced imien to ¡ejecu-; 
i^yo f f g u i d o con t ra el, cn -e l Juz,-. 
gady. de- .pr iniera / . instancia, d e l 
di.stíilp.del Sa lvado^, que re mi 
tip d e s p u é s las d i l igencia^ a l 
del. Sag ra r i o , y fué al p r o p i o 
t i empo; veml i . l a en i g u a l f o r m a 
p o r el Juzgado de hac ienda pa-, 
r ? pago de, con l r ibuc ipnes : 
, • Resul tando, que: pedido por 
el; r ema tan le ? « s o : que .se, o f i -
c iara á este, Juzgado , pa ra : que 
declarase la "nulidad del remate 
verif icado ante él , el Juez , de 
p r i m e r a instancia n e g ó esta pre-
t e n s i ó n en providencia de 2 6 
de Octubre de .1860, que. f u é 
c o n f i r m a d » , por la Sala p r i m e -
r a de la , Real; Aud ienc i a de 
Granada por. sentencia de 8 de 
M a y o del s iguiente a ñ o : 
• Resu l tando que D . I g n a c i o 
R o m e r o - in terpuso, con t ra ella 
recurso de c a s a c i ó n p o r n o ha-
berse condenado á, Peso en las 
costas: ¡y que negadansu a d m i -
s i ó n p o r providencia- de !-/, do 
•Mayo de I S G ! , p rodujo cst» 
.negativa la pro.frr /^ . v - . l a c k r i : 
V i s to , siendo l \ . n . ' - te c! M i -
n i s t r o D . J o a q u í n de Palma y 
Vinuesa: 
Considerando que la p r o v i -
dencia con t r a la que se i n l c r -
puso el recurso de c a s a c i ó n fué 
dictada en u n p le i to ejecutivo, 
y íínie pOtfMNjedft.pn.lQ» (te es-
ta clase, s e g ú n í o ' i J í í p ó é s t o en 
e l a r t . 1.014 de la ley de E n -
j t i i c i a m i e i i l o c i v i l , n o s iendo por 
a lgunas de las.causas c o m p r e n - : 
d idas jen el 1.013 d é l a riiistña; 
Fa l l amos q u e debemos c o n -
firmar y c o n f i r m a m o s c o n las 
costas •' l a V p í p v i d e n c i a , apelada 
q ü e d i c t ó la Sala p r i m e r a de la 
Real A u d i e n c i a de Granada en 
24 de M a y o de 4 8 6 1 , ' po r la 
cua l , d c c l a r ó . - n o . haber l u g a r á 
la a d m i s i ó n d e l r e c ü r s o de ca-
s a c i ó n in te rpues to p o r B . T g ñ á - ' 
c i ó R o t r i e r ó , y n i a n d i m o s que" 
Se,'.de>'uélyañ'. j o s , autos,', á ^ í c * ! ' ' , , 
Audienc ia ' en la i o r m a p r e v é " 
n j ( l a en ^ aj;t.:,.1,06,7 ide.ila «x-, 
presada .lcy.,de| ^ n j u i í ^ a m i e n l p - i 
• A j f , , p ^ r i s l a , nues t ra , seftti 
tencia.i q i i e / s e , p u b l i c a r á . g q , l a 
Ga<¡e(íf d e n t i j p ^ . e ^ l o » cinflO;dias 
s i g u i e p t e s ; . á , s i 4 , f e fha , ¿y,, i . su 
t i empo, e n la Culeccipn l e g i f j p * 
( i v a i p a s á n d o s e a|. efecto, :las.<q-; 
pias opar lunas , , lo p^o i^ t^nc iamqSf 
mancj^ipi j j i y ,f i rmarnp^==Raipo.ni 
Lppez Vazqt^7 .=SebasJ t ian ,^oQi 
%affft N^ndlp- jS ; A ^ j f c i «le E c | i ^ r ^ 
r!'nf-Jo?(iyici-'le->'*?l?s*)¡,yí')yí-
n ^ í , = P e í l r o , , . C i p | f l » / : d ^ , ¡ J I e r f : 
( P u b l i c a c i o u ^ L e i d a , ! , y . pj t i j 
blicada fué ,1a preceden te ^ p n 7 
tencia. por,, el,, E i i c m Q . , , . é , J ^ f ( . 
Sr.; D , , Joaq j i in , . de_ Pa ln ia y Y i : 
nucsa .^Mij i i s t r .q de la^Sala p r ¡ r 
rpera d e l . S u p r e m o T r i b u n a l . d í 
Justicia:, • celebrando audiencia 
p ú b l i c a la m i s n i a ^ a l a , en el 
d í a de hoy , . de q i je yo,, el Es-
c r ibano de C á m a r a .c<;rlificpi. , , 
M a d r i d 13 de ^ .nero de 
í 862 . = J u a n de Dios R u b i o . , , 
r i o . 
Terminado por el AjunUmients 
el reparl jnieota de l> con t r ibuc ión 
t e r r i t o r io del corriente afto, 10 ha-
lla de méoifissto en la sala de l e -
siones deí esto Ayuntamiento por. e i -
pació de ocho dias conlailos dosds, 
la inserción de este anuncio en el 
Dotetin ofi i a l ; dentro de tos cuales 
pueden' los conrtibuyentcs alegar 
Id* agravios que en el tanto por 
ciento se les hayan in f t r ido . Vülde-
G l r c í a . 
De- I<i».:AyuntMifctIe'HtoW. 
Alcaldia comlilu^ional Je . I b t i f o W r 
d f t . . . . „, . 
Terminado el Ttipnrliinii-nlo de 
la conlribuoion de inipuchles, opr-
rp^pondienle ;,á; este .miinicipii), 
Í'I año nrtu!i!,;se h:dlará d,1 inani-
'b'."i!o !;¡ ¡ i ' . iMirc ' i t r i ' . t dd Avnut . - i -
Alcaldia constilucional d t P á r a m o i 
••••-'> ••det SU.: ••• 
Mediarle se.halla rectificado el 
a.milIjWmfónlbj 'qiie ' sirve de base 
al^  repartimiento do inmuoblei del 
ebrfionte a ñ o , y ho iáb i l éñdoee pre-
sentado rcc lamaüipn alstina., el 
Ayuntamiento y Junta pericial de 
pí+'íirfiitntífindivMiíal dé1 lo bspre-
todd i-ontribiioiori terri torial cul t ivo 
y ftanadería correspondiente, al ^ i -
lado aSo. el que «e hallará de ma-
nifiesto al público en su "Socretaria 
poi* el'léVrtlino «I*'óiflío'diíVá'c'oB-
lar dc*puei de I» i iuercion de eite 
anuncio en • I -periódico oficial de 
buyentea puedan hacer las recla-
w r - " ' - rtft„> .••i..-¡r«ví. ¿ l 
cinnes que t r e i n convenirles den-
tro i le l ' feftrrido tórmirto: PWaWii 
del Sil Enero 8 d e : Í 8 6 l ^ M a ' r l i a 
Gdtízaléí Vi l le laU' . i ; ' !•, • • • ' i -
'Aleal3Unóiii]iÍlliicióriai' dé' ' Rtiptérin 
- t d •.',' 'de ¿ t r í b a y ' á b ' a j o ' . ' ' " i 
' ' ' Terriiihodb 'el rep 'arl imiéntb dé 
i i ' co'ntfiliticihn terr i torial de -esté 
ilisu ilo municipal para el corriente 
,año,, SD halla d e monifiealo. en . .la 
,Sppr?tar¡a -del misino, :por \érffi\af 
de och,1 ijias contailos .desde la ip-
sarciop ,lu,c.%to anunido en el íioie-
i in ofiñal ¡fe l a ' j ) rov inc ¡a , á fin'ile 
;(jue;jos" bo'tíifihuyeiíies' é t i ' dicKb 
'lérmirib |)uedan hacet1 l i s ' réfclariia'. 
tfiimes'qoe c r á i t i ' oonvenientes, so-
bre elwluhtn.pór ciento á ;-qae.'Mliji 
,gray:a,da ,1^ riqueza, en ,1a, ¡n,t,elii¡en-
cja. que pasado,que sea dicho t é r -
mino, no se, oirá á nadia y les pa-
rará el jíerjúioio que es non'í ipúi 'r í-
t i i f í l Ó L ' i í í r V i i ' •{•¿•¿orÜ '4 I* Vio' 1 8 0 1 
z—W A l r i i ' d i ' , ' M.-irirns l i ! í i [ i c i i . = = 
P. •'•. — '.'•>•.<vi ^ a s l ' r i ün , .Sücrcta j io . 
ilc Uñero iln i'-'C^.;-
'Fiíanual Gi>rizáleü''dei V'ollc.1 
AV.-'Iin'• fouMUuiiíemtl de' Turb! de 
1 • - • 'íiihmtwcs. " 
F.1 amilíl:,-amienta recli l ietdo dé 
"<ln Avu •.Inaiii.'M't') se hallará dé 
m::t,:fi«stíi en ln ' Seentaria y cosa 
cen': i*tor¡ul del mismo' por él t é r -
mitio de odio dias , siguientes á la 
. jníeroion.do esto anunc io .«n e l B * 
let in ofiflísl d o l í jwf t t inei í i i f i o d«: 
quo «n dicho ploioi puedsn I M i o -
lere»» Je» Uae«r las conYenienle» re-
clama.cioDOS por ?l correipondienlo 
al oorrieple año (10,1862, Toral J 
E n e r ó 7 de Í 8 6 2 . = É l AlóaMe.' Ma-j 
imel Regino Pe rez .=P . A . I». A .== 
Manuel Macias, Secretario. 
tiubitaen i i i ferMo. Solo, y A mío tO: 
d e , E n « r o de-, 1 8 C 2 , = T c m i á » Bobla.. 
Alcalditi 'cohitilucional de Urdíales 
del P á r a m o . 
El reparlimienlo de la c o n t r i -
bucioc terr i tor ia l , del preaenle ano 
ía halla de manifiesto en la Secro-
laria de eate Ajún lamien to por tér-
¿¡'rio de oelio diaa de tdé . la i n i e r -
(¡jon en el, Bóletin, i fin,de qúe^ lo»' 
conlribuyentes se entaren de sus 
respectivas cuelas. Urdialea 12 de 
Enero de 1862.==E1 • Ale i tde . A n -
díés1 Borjon; 
Alcaldía comlitucional de Laguna de 
Negrillos. 
' Seis diaa'despues de': la: inaer 
clon !tlé esté1 abunció en el Boletín 
oficial de lá p r p r i ñ c i a . es tará de. 
moniCesto en la'Secretario de este 
Ayuntamiento e l ' reparlimienlo de 
conlribucibn territorial del corrien' 
te ano. pá ra los que .quipran ente» 
rarse aoliro;la apl icación del lanttf 
por ciento concurran' á dicho pun 
to durante el referido .plazo, pues 
pasado que. sea no s e r án oidos. L»-
guna- ' d s :Negrillos Enero ! 5 de 
1 8 6 2 ; = E I Alcalde, Pedro' F « r h a n 
d e z . ' . . . .... . ' ; 
A M d i a cohs''ilúc¡<mal de Cubíllaí 
, ¡ : • ::de.Rueda. . 
Terminada, la rect i f icación, del 
oniilloromiento que ha. de. servir 
tYs base para repartir ta contribu 
cion terr i tor ia l , se hace saber á to 
dos los vecinos y forasteros, que 
fióseén bienes en este mun ic ip ió 
sujetos ó dicha, con t r ibuc ión , para 
que en el té rmino de ocho dias 
desde la inserción de este anuncio 
«ri el Búlelin oficial, s i préseriteft 
iMiacér las reclamaciones que jos-
jguen ppdrtuqas, pues de n« ver i f i -
cario, on i l icl io plazo, les p a r a r á n 
los perjuicios consiguienles. Cubi» 
lias de Rueda y Enero 8 de-1862 
^R 'áh ib 'n . Estrada. : . 
Alcaldis comti lucimál de- Valdefres-
no. 
El padrón de r i q n e n ' y repar-
t imientó de, U contribucrou. l e t r i lo -
r ial correspondiente al año aclnal, 
ae hallan de manifiesto nn la Se-
cVétaríá de'este Ayuntamiento por 
t é r m i n o de seis d i a s desdo lo i n -
serción de: este en e l Bolpl in , para 
que lo» cenlribuyenles hagan las, 
r ec l íq iac iones de agravios que ob-
servasen, pue^ transcurrid > djchq 
plazo no se rán oidas. Valdnrresno 
14. 'de E n e r ó de ' i 8 6 2 . ~ M a n u e í 
Rodriguezl ' 
. i 
Akiilílin coiistihhtii.iurf da Solo y 
A mió. 
E l repartimiento de la cnnlri-
b'Hiion lefrUoriíi! y |!r>üii¡iria para 
cl'<H>rri'!!!l'i a'm, so halla do moni-
lieslo én la Secrolan'j de este 
Ay:i;it,',n.icnlo desde c! (lia quince 
al veinte y iri's del corriente, du-
rante cuyo plazo pueden los con-
tribuyentes esponer los agravios 
'|ue en el tanto por c íenlo «o let 
Alcaldía comlifucional de Cuadres. 
El repartimiento de cont r ibu-
ción te r r i tor ia l , ' f i rmado por este 
Ayuntamiento y Junta pericial , po-
ra el a ñ o ' c o r r i e n t e , , s e ha l la rá de 
manifiesto 911, la Secre ta r ía del mis-
mo por t é rmino de ocho dias des-
de la inserc ión d é este anuncio én 
el Bolotin oficiar de lá provincia , 
para que los interesados puedan en 
dicho plazo reclamar de agrarios, 
por error en la apl icación del tañí 
to por 100 que lia servido de t ipo; 
para el seña lamiento dé las cuotas 
individuales, pues trascurrido d i -
cho plazo no se oirá r ec lamac ión 
alguna. Cuadros 10 de Enero do 
1862 .=Cipr iano Garc í a . 
Alcaldía contlitücionál de Escobar. 
, Desde este dia, so hal lará , de 
manifiesto el repartimiento de. in-, 
mneblea. cultivo, y. ganader ía para 
el presente afio.de 1862, hasta el 
d i á 18 del corriente mes1 y á ú r á o -
te éste plazo se o i rán "y resólve'ráiv 
las relaciones 'que se presenten, no 
pediendo vetif icaHo: pasado dicho' 
plazo. Escobar ,y i Enero 10 de 
1 8 f ; 2 . = E I Alcalde. Luí» Durante., 
Á lu ld í a ' eons l i t úch t i á l ' ' d e - Paleckt 
• .<•:•.¡r.:, dé ' la . Val ia t rna . 
t i l repartimiento de la contr i-
bución terri torial d»l co r r i eh t» a ñ o , 
se ' l l a l l i ei | )uésld; ál público' en la 
S w r e l í r i a de este municipio pbr 
«I .léiimia» de oebo dias i á-icontar 
ptfta los vecinos desde el 1 2 ¡del 
aptual. y para lovforastero» á el dia 
siguiente de la j nae r t i on ,dp este 
anuncio en él Boletín oficial de la 
provincia, dentro del cual los con-
tribuyentes pueden presentarse á 
enterarse dé sus cuotas5 y recla-
mar de agravios si ¡se creen hallar-
se perjudicados, pues' pasado que 
sea{sq,^emitirá; á la. aprobac ión de 
la super ior ídad ' -Pa lac ios de li .Yal-
duerna 10 de' .Enero de 1 8 6 2 . = 
Milías ' P é r e z . 
Alcaldía conslitucional de Villaman-
dos. 
Concluidos los trabajos de los 
repnrliniifnlós ^ 'terriít>rin' y i!e 
c i > ^ > Í , Tiai-n papo T ' la r.n:.'tr!-
! , , . , ; , . , . ' .L¡ ccrric-U'1 ni, ^, i'is enr/^s 
s;i ':."n.!-' ' ^ ' H i i j í ' s i o en la ¿ ü -
.crcluiU il« s? ' .'.;-'.-i!loiri¡jn'3 po'p 
fil término do i\U<:: illas á cnni.-ir 
desde lo inseruior cu el Bilclin 
uficiol, en c r j o p'azo los quy ce 
crean agraviados presentarán sus 
rcclamaci'incs, las que serán oídas 
siendo justas. Vill.imandos Enero 
15 de I8C2 =Bon i f ac io Rodr íguez . 
Alcaldía conslitucional de Carnee 
dolo. 
Figurado en borrador el. repar-
timiento de inmuebles del distri to 
de esté Ayuntamiento para el pre-
sente año antes de ponerlo en for-
ma legal, lodos los que se concep-
lúon comprendidos «n él pueden 
acudir á la. Secretaria del mismo 
dentro del t é r m i n o de 6 . ° dia de 
ser así anunciado á esponer las ra-
zones que les asistan sobre la der-
rama general del1 cupo do c 'onlri-
bucion>y:'recárgoS! seña lado en él' 
Boletín de 18 'de Noviembre ú l t i -
mo, bajo de que pasado el t é r m i n o 
prefijado, no,serqn atendidos, y les 
parará el .perjuicio, que, es, conqi' 
gu íen te . Carracedelo Enero 12 de 
t S C á ^ P e d r o Valcarco. 
Alcatdi<t,eonstitucioml de Rioseco de 
Tapia. "'. 
Desde el 10 al. 15. del corrien 
te se ha l l a rá de- manifiesto en la 
Sec re t a r í a de este Ayuntamiento el 
repartimiento de la cont r ibuc ión 
terr i tor ial y pecuaria para el año 
corriente de 1862, y durante' esto 
plazo sé oirán las reclamaciones 
que se presenten: pues posado,se-
rán desechadas. Rinseco de, Tapia 
8 do Enero de 1 8 G 2 . ^ : J o s é María 
Rodr íguez . 
Alcaldía conslilucional.de. Villadanar 
dé la Vega.; 
Alcaldía constitucional de Solo de la 
Vega. 
Desdo cata fecha y por t e rmi -
no de ocho dias, se halla de mani-
fiesto en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, el repartimiento de 
la con t r ibuc ión terr i tor ia l del año 
corriente y se admiten las recla-
maciones que puedan hacerse ttim 
bre el tanto por 100 impuesto á 
cada contribuyente. Soto de la Ve-
ga 11 de Enero de 1 8 6 2 = E i A l -
calde, Francisco González . 
Alcaldía constitucional de Chozos de 
abajo. 
El repartimiento de la cont r i -
bución terr i torial de este Ayunta-
miento para el presente año se ha-
llará de manifiesto en la Secreta-
ria del mismo por t é r m i n o de seis 
días desde la inse rc ión de esle 
anuncio en el Boletín oficial de la 
provincia, en cuyo plazo ae oirá de 
agravios sobre el tanto por ciento 
con que' ha salido gravada la r i -
queza imponible , entendido que de 
no verificarlo en dicho plazo, no 
se oirá después , y recibiendo to-
do perjuicio que resulte. Chozas 
de abajo y Enero 10 do 1 8 6 2 . » 
Santiago Borras. 
Alcaldía constitucional de Congosto. 
Estando formado: el reparto de 
la cnotribucion de inmuebles, . cu l -
tivo, y ganader ía para el año cor-
riente, ae. p o n d r á de manifiesto en 
la ' Sec re ta r í a de Ayuntamiento y 
p e r m a n e c e r á espuoito por el t é r -
mino de diez días siguiente! al de 
la- publ icac ión de • este-: anuncio : en 
el Boletín oficial , para que los i n -
teresados puedan enterarse y ha-
cer las reclamaciones dé agravio 
dentro de dicho t é r m i n o , - pues 
transcurrido no s e r án o ídos : Con-
gosto y Enero. 9 de 1 8 6 2 , = J o s é 
Mar í a .Nuñez , , ; . 
-Por el lój'rmhn c'í- mis f .h 
;> ins.r.-éioii d.í «s 
viiit':. , ::1 - ¡ i i ü : ; d>' ':;. ' i ,a 
!"-•(•' 1 ¡:ÍIia do este Ay:;!! s x i í n l e él 
repartimiento individual de la con-
tribución territorial del mismo, con 
el fin de que los que se crean 
cgrnviados del tanto por ciento q u é 
les ha correspondido, liagán las 
reclamaciones on el precitado tér-
mino. Villademor de1 la Vega y 
Enero 13 de 1 8 C 2 . = E I Alcalde. 
A n l o n i t VazqueK. . 
Alcaldía constilucional de l l o d i n m o . 
' E l 'Alcalde 1 p e d á n e o de V i l l a -
nía nin en 'este municipio,- me da 
-parte con feéha , diez idel actuaJ, 
j ]uo on dicho pueblo, ae a p a r e c i ó 
una yegua., sin saber apasar d é los 
avisos que han dado su proceden* 
cío y d u e ñ o , ' s i e n d o su» s e ñ a s las 
Vcuicntcs , cerrada;' alzada mas de 
i , l i - c i n r i a r , pelo cas taño oscuro, 
a cabeza y er¡n-negra;-«fr la y c r i n 
iarga y,¡la de encima ,ríe la ceja 
recortada, cuya cabal ler ía está 
m a n t e n i é n d o s e á costa del d u e ñ o 
en dicho Y i l b m a n i n . y se pone en 
conocimiento del públ ico para que 
su d u e ñ o venga á recogerla y pa-
gue los costos. Rediezmo . 12 de 
: E c é r o de 18C2.=iEI roniente en 
funeiooéa de Alca lde . Manuel Mar-
l i n . . , • / 
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